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RESUMEN. Presentamos registros inéditos del Aguila Pescadora de Argentina y
Uruguay, los que combinamos con datos previos para su análisis y discusión. El nú-
mero total de registros bien documentados fueron 38 para 12 provincias argentinas
más la ciudad de Buenos Aires y 15 para 6 departamentos uruguayos.
Las Aguilas Pescadoras parecen migrar regularmente a algunas localidades del NE
argentino. Las águilas se registraron todo el año exceptuando Julio y Agosto pero son
principalmente visitantes estivales. Los ríos son el sistema hídrico principal que uti-
liza esta rapaz. Se discuten aspectos de su migración en ambos países.
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Ocurrence of the Osprey (Pandion haliaetus) in
Argentina and Uruguay
ABSTRACT. We present unpublished Osprey records from Argentina and Uruguay,
wich are combined with previous data for analyses and discussion. The total number
of well documented records is 38 for Buenos Aires city and twelve provinces of Ar-
gentina, and 15 for 6 Uruguayans departments. Ospreys seem to migrate regularly to
some localities in NE.Argentina. Except for June and August Ospreys were recorded
year round, but mainly as summer visitors. Rivers are the main hydric systems used
by this raptor in the area. Some aspects of Osprey migration to both countries are
discussed.
Key words: Pandion ha/iaetus, Argentina, Uruguay, distribution.
INTRODUCCION
El Aguila Pescadora (Pandion haliaetus
carolinensis ) nidifica en el hemisferio nor-
te desde Alaska hasta América central,
migrando hacia el sur durante el otoño e in-
vierno boreal (Blake 1977; Meyer de Schau-
ensee 1982) siendo sus principales areas de
invernada América Central y el norte de
Sudamérica (Henny y Van Velzen 1972;
Poole 1989). Pese a ser una de las aves más
estudiadas en sus areas de cría, poco es lo
que se conoce de su ecología en las areas de
invernada, lo que plantea diversos interro-
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gantes (Poole 1989).
En el presente trabajo se recopilaron las
citas de esta especie en Argentina y Uru-
guay en base a los registros publicados y a
los registros inéditos obtenidos hasta el año
190-:n .. A paa:tim de LaI i'lmÍOiIlJJ,ll¡Ciónhallada se
hacen comentarios sobre distribución,
estacionalidad, ambientes acuáticos utiliza-
dos, alimentación y migración.
MATERIALES Y METODOS
Con el objeto de obtener un panorama
actualizado sobre la distribución geográfica
y temporal del Aguila Pescadora en Argen-
tina y Uruguay se consultó a un gran núme-
ro de ornitólogos argentinos en búsqueda de
registros y datos sobre la especie. A esta in-
formación se le añadieron datos bibliográ-
ficos y registros propios. En general cada
registro se acompaña de la siguiente infor-
mación: localidad, fecha, ambiente acuáti-
co utilizado y número de ejemplares. Varios
avistaj.es en un mismo día o en dias sucesi-
v'Osen la misma localidad se considera como
un único registro. La información es pre-
sentada en las Tablas 1 y 2.
RESULTADOS
DlSTRIBUCION
En la Argentina el Aguila Pescadora era
conocida con localidades concretas para las
siguientes provincias: Jujuy, Tucumán,
Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba,
Misiones, Formosa, Entre Rios, Río Negro
y Buenos Aires (Tabla 1). Tambien ha sido
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mencionada en Salta (Zotta 1944), Chaco y
Santiago del Estero (Blake 1977) y Chubut
(Canevari et al., 1991) desconociéndose las
citas concretas para estas provincias. Re-
cientemente Contreras et al. (1990) seña-
lan a la especie para Chaco pero sin indi-
car localidades. Henny y Van Velzen
(1972:1136) destacan un ejemplar anillado
en Maryland (USA) que fue recuperado en
Argentina y a juzgar por el mapa de dicho
trabajo la localidad de captura correspon-
dería a la provincia de Formosa.
La información reunida en este trabajo
extiende la distribución de la especie a la
ciudad de Buenos Aires (Capital Federal) y
a las provincias de Corrientes y Chaco, su-
mando 38 las citas con localidad precisa para
Argentina (Tabla 1).
En Uruguay el Aguila Pescadora ha sido
registrada para los departamentos de
Maldonado, Canelones,y San José. Estas
citas, mas datos recientes para el area limí-
trofe Salto-Paysandú y para el departamen-
to de Colonia totalizan 15 registros (Ta-
bla 2).
ESTACIONALIDAD
Según diversos autores (Osterlof 1951;
Brown y Amadon 1968; Henny y Wight
1969; Newton 1979; Cramp y Simmons
1980; Poole 1989) los ejemplares que per-
manecen en su area de invernada durante el
verano boreal serian jovenes en edad no
reproductiva. Boshoff y Palmer (1983) se-
ñalan al Aguila Pescadora en Provincia del
Cabo, Sudáfrica, como visitante estival men-
cionando también la presencia de indivi-
duos, probablemente jóvenes y/o inmaduro s
durante el período invernal. En cuanto al
cono sur de América existen registros para
epocas invernales y estivales tanto en Para-
guay (Haynes et al., 1990) como en Chile
(Schlater y Morales 1980; Jaksic y Jiménez
1986) aunque en ambos paises la especie
parece ser mas común en verano. Mogensen
(Dabbene 1926) señala que es común todo
el año en la prl;>vinciaArgentina de Tucu-
mán.
En Argentina y Uruguay el Aguila Pes-
cadora fue registrada todos los meses del año
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a excepción de Junio y Agosto (Fig. 1). Para
54 registros analizados se halló un 75,93%
de las citas correspondientes al período pri-
mavera-verano y el 24,07% restante a oto-
ño-invierno, lo que indicaría que la especie
es principalmente un visitante estival en la
región.
AMBIENTES ACUATICOS FRECUENTADOS
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Figura l. Registros mensuales de Pandion









Henny y Van Velzen (1972) mencionan
que en su dispersión por sudamérica la es-
pecie parece seguir los principales sistemas
fluviales. La información aquí presentada
sugiere que en estas latitudes el Aguila Pes-
cadora utilizaría mayoritariamente los am-
bientes acuáticos de la cuenca del Plata lle-
gando por el Este hacia la desembocadura
del sistema (Delta del rio Paraná y estuario
del rio de la Plata) (Tablas 1 y 2).
El análisis de 50 registros para los que
se conoce el sistema hídrico utilizado indi-
caría por orden decreciente de frecuencia
que la especie se encuentra en rios y am-
bientes acuáticos de sus planicies aluviales
(Lagunas) (82 %), en embalses artificiales
(16 %) Yen esteros (2 %).
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ALIMENTACION
Existen escasa referencias sobre la die-
ta de la especie en Argentina y Uruguay. A.
Ronchetti (com.pers) observó un ejemplar
en el río Paraná, Corrientes, alimentándose
de un Sábalo (Prochilodus platensis). Ba-
barskas y Moreira (Com.pers) tambien la
observaron predando sobre esta especie en
Entre Ríos. S. Salvador (com.pers) la ob-
servó capturando pejerreyes (Basilichtis sp)
de unos 30 cm de largo en el Dique Sumam-
pa, Catamarca, y carpas (Cyprinus carpio)
en embalse Rio Tercero, Cordoba.
ESTA TUS
En provincias argentinas intensamente
prospectadas como Buenos Aires o Córdoba
existen solo registros esporádicos del Agui-
la Pescadora mientras que en algunas regio-
nes como el rio Santa Lucía de Uruguay, el
sector entrerriano del rio Uruguay y el río
Paraná en el norte de Corrientes, la especie
ha sido observada en distintas oportunida-
des en distintos años (Tablas 1 y 2). La evi-
dencia parece sugerir que el Aguila Pesca-
dora presenta en estas latitudes ciertas areas
centrales de distribución (situadas en las
grandes cuencas fluviales) en las que se com-
portaría como un visitante regular, y otras
periféricas donde llegaría en forma ocasio-
nal.
Al presente, con la información dispo-
nible resulta imposible saber si los factores
que han amenazado a algunas poblaciones
del Aguila Pescadora en el hemisferio norte
(deforestación, persecución directa, agro-
químicos Poole 1989) estarian incidiendo
negativamente sobre los ejemplares que lle-
gan a Argentina y Uruguay. Según Poole
(1989) la especie aun no parece haber sido
afectada por el uso de pesticidas en las areas
de invernada. Si bien los factores mencio-
nados podrian estar perjudicando a la espe-
cie en Argentina y Uruguay otros como la
reciente construccion de represas (Urugua-
1; Yaciretá) podrian estar beneficiándola tal
como sucede en otras partes de su distribu-
ción (Newton 1979).
Por el total desconocimiento sobre su
ecología y riesgos a los que puede estar
expuesta en sus areas de invernada en Ar-
gentina y Uruguay se considera que esta es-
pecie requiere atención conservacionista y
estudios tendientes a evaluar su situación en
la región.
COMENTARIOS SOBRE LA MIGRACION
Las poblaciones de (Ph. carolinensis)
fueron agrupadas y clasificadas en función
de las áreas de América del Norte en donde
nidifican. Estos grupos fueron denominados
Oeste, Oeste Medio, Noreste y Atlántico Me-
dio (Pool e y Agler 1987). Las tres últimas
invernan al norte de la linea ecuatorial en
Colombia, Venezuela y Brasil principalmen-
te, migrando en un ancho frente a través del
Caribe y sus grandes islas: Cuba, Española
y Jamaica (Kennedy 1973; Santana y Tem-
ple 1987; Poole y Agler 1987). Sólo una pe-
queña proporción de estas poblaciones
invernan más al sur del ecuador.
Las poblaciones del oeste. pasan el in-
vierno boreal principalmente en la costa del
Pacífico -por la que migran- desde México
hasta Costa Rica, y raramente en Panamá y
Ecuador. No hay registros de este grupo al
sur de la linea ecuatorial (Melquist et al.,
1978; Melquist y Johnson 1984; Poole y
Agler 1987).
En la Argentina se han recuperado so-
lamente tres ejemplares anillados (Poole y
Agler 1987) de los cuales uno había sido
anillado en Maryland (Atlantico medio) y
los dos restantes en el Oeste Medio.
La información presentada en este tra-
bajo, sugiere que determinadas regiones de
Argentina y Uruguay que al presente no se
habian tenido muy en cuenta cobrarían ma-
yor importancia como areas de invernada.
Poole (1989) señala que los motivos por los
cuales estas Aguilas se desplazan hacia el
sur del ecuador, lejos de su principal área
de invernada, no son bien conocidos. La re-
copilación de un mayor número de registros
y la realización de estudios en estos países
probablemente permitiría en el futuro cono-
cer la ecología invernal de las Aguilas Pes-
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cadoras que llegan al cono sur de América
y brindar una explicación a los extensos
desplazamientos migratorios con gran gas-
to energético que estas aves realizan.
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